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ɭɫɩɟɲɧɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹɨɛɹɡɚɧɚ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶɫɩɨɫɨɛɫɨɯɪɚɧɢɬɶɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɩɨɜɬɨɪɧɨɩɨɤɭɩɚɬɶ
ɢɯɩɪɨɞɭɤɬɢɥɢɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹɤɢɯɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸɚɧɟɢɞɬɢɤɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɢɫɥɟɞɭɟɬɭɤɚɡɚɬɶɧɚɬɨɱɬɨɛɪɟɧɞɵɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɜɥɢɹɬɶɧɚɩɨɜɟɞɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɰɟɧɧɨɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɉɨ ɷɬɨɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɝ ɛɵɥɢ ɜɥɨɠɟɧɵ ɜ ɛɪɟɧɞɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɢɹɧɢɣ ɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɣ
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɪɚɧɧɢɯ -ɵɯ ɝɨɞɨɜ Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɟ
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɚɯ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɨɤɨɥɨ    ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɜɢɞɟ
ɛɪɟɧɞɨɜ
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ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɮɢɥɨɫɧɚɭɤ ɞɨɰ. ɂɥɶɢɧȺȽ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɊɈɅɖɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəȼɊȺɁȼɂɌɂɂɊȿȽɂɈɇȺɇȺɉɊɂɆȿɊȿȿɅȺȻɍɀɋɄɈȽɈ
ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈȽɈɊȿȽɂɈɇȺ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɚɹ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɪɚɫɩɚɞɚɫɨɰɢɭɦɚ ɬɚɤɠɟɬɟɪɹɟɬɫɜɨɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɉɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɭɡɤɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɡɤɨɤɨɦɩɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɆɢɧɢɦɭɦɡɚɬɪɚɬɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
ɬɨɝɨɥɢ ɢɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɉɪɟɠɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɞɟɥɚɥɚɫɶɧɚɩɨɧɢɦɚɧɢɟɪɚɛɨɱɢɦ
ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɟɩɟɪɶ ɠɟ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤ
ɬɨɦɭ ɠɟ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɣ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣɢɦɢɧɢɦɭɦɡɧɚɧɢɣɢɡɞɪɭɝɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɷɬɨɨɛɥɚɫɬɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɧɚɭɤȽɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ
ɧɚɭɤɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦɬɨɱɧɵɟ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵɩɪɨɰɟɫɫɭɞɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɤɨɧɰɟɩɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟɧɟɢɦɟɸɬɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɀɢɡɧɶɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɢɝɪɭ ©ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɝɚɞɠɟɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɢɝɪ ɫɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɦɟɧɹɹ ɟɺ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɅɸɞɢɭɠɟɧɟɜɫɢɥɚɯɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɜɨɢɦɫɨɡɧɚɧɢɟɦ– ɨɧɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɨɜɥɚɫɬɢɫɢɦɭɥɹɤɪɨɜª>
ɫ218].
Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɠɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɛɭɞɭɳɢɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɬɨɱɧɨɡɧɚɟɬɱɬɨɢɤɚɤɟɦɭɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹɈɧɜɵɛɢɪɚɟɬɩɪɟɞɦɟɬɵɤɨɬɨɪɵɟɜɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢɛɭɞɭɬ
ɟɦɭ ɩɨɥɟɡɧɵ ɢɥɢ ɭɱɢɬ ɜɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ©ɩɪɨ ɡɚɩɚɫª ɗɬɨɬ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɡɧɚɧɢɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɬɨɜɚɪɨɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɭɫɥɭɝɨɣɑɬɨɩɪɢɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ"Ɉɧɚ
ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɪɨɜɧɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɟɺ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɢ ɭɫɜɨɢɬɶ ɭɠɟ ɥɭɱɲɟ
ɋɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚɭɫɬɭɞɟɧɬɚɧɟɬɱɺɬɤɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɛɨɛɴɟɤɬɟɢɩɪɟɞɦɟɬɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɬɨɣ
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɨ ɤɨɟ-ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɫɜɨɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ Ƚɥɚɜɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɬɚɤɨɝɨ ©ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨª ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɥɟɝɤɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɉɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶ ɜɫɺ
ɛɨɥɟɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭɛɥɭɞɭɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɰɟɩɰɢɢɛɨɪɸɬɫɹɡɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ©ɢɝɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢª ©ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢª ɢ ɞɪ ɇɨ ɜɫɟ
ɭɫɢɥɢɹɬɳɟɬɧɵɫɬɭɞɟɧɬɥɭɱɲɟɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɢɛɨɨɧ©ɬɜɺɪɞɨɡɧɚɟɬªɱɬɨɟɦɭɧɚɞɨɢɱɬɨɧɟɧɚɞɨȼɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɭɱɢɜɚɧɢɹ ɬɟ ɟɫɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜ ɫɜɨɺ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɜɵɛɪɚɥ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɵɚɨɧɢɟɦɭɩɨɬɨɦɩɨɧɚɞɨɛɢɥɢɫɶɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɬɨɨɧɦɨɠɟɬɞɨɭɱɢɬɶɢɯɩɪɨɣɞɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɤɭɪɫɵɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɡɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɧɟɨɱɟɧɶɛɨɥɶɲɭɸɩɥɚɬɭȾɨɭɱɢɜɚɧɢɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬɢɩɪɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɦɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢɗɬɨɞɨɭɱɢɜɚɧɢɟɨɛɟɪɧɺɬɫɹɡɜɨɧɤɨɣɦɨɧɟɬɨɣɬɟɦɜ
ɱɶɢɯ ɪɭɤɚɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɂɧɚɱɢɬ, ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ ɭɱɟɛɧɵɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɢɯ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɢɯ ɞɨɭɱɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ȼɍɁɚ ɂɡɨɛɢɥɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚ ɫɟɣɱɚɫ ɝɨɜɨɪɹɬ ɢ ɨ
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɫɬɚɜɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɺ ɥɢɛɨ ɪɚɫɫɟɹɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɜɫɺɫɪɚɡɭɜɤɥɸɱɢɜɤɥɢɩɨɜɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟ
ȼɟɪɧɺɦɫɹ ɤ ɪɨɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɋɟɝɢɨɧ ɤɚɤ ɧɟɤɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɞɨɥɠɟɧɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸɫɢɫɬɟɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɡɚɩɪɨɫɚɦɷɬɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɧɨɢɡɚɩɪɨɫɚɦɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɞɚɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚȾɥɹɩɪɢɦɟɪɚ
ɜɨɡɶɦɺɦ ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧ ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɋɜɨɛɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɧɭɠɧɨ
ɭɱɟɫɬɶ ɢ ɟɺ ɡɚɩɪɨɫɵ ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɚɯ Ɋɟɱɶ ɢɞɺɬ ɨ ɬɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɑɬɨ ɡɧɚɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɛ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɢ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɟɛɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɧɢɯ" Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ©Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ ɩɪɢɝɨɞɹɬɫɹ ɥɢ ɜɚɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ"ªɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɨɬɜɟɬɢɥɢɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɢɥɢɢɡɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɁɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɜɫɺ-ɬɚɤɢɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹɤɚɤɩɨɥɟɡɧɵɟɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɇɚɜɨɩɪɨɫ©ɋɦɨɠɟɬɥɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚȿɥɚɛɭɝɢ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹɈɗɁȺɥɚɛɭɝɚ"»ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬɜɟɬɢɥɢ   ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ  ɉɪɢ ɷɬɨɦ  ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɭɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɬɨɜȿɥɚɛɭɝɟɜɩɨɥɧɟɦɨɠɧɨɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶɯɨɪɨɲɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɚɞɪɵȼɫɺ-ɬɚɤɢɟɫɬɶɬɚɤɚɹɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɧɟɰɟɥɟɜɵɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɇɚɜɨɩɪɨɫ©ȻɭɞɭɬɥɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɈɗɁȺɥɚɛɭɝɚɠɢɬɟɥɢɧɚɲɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚ"» 67% 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɨɬɜɟɬɢɥɢɱɬɨ ɷɬɨɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɠɢɬɟɥɢɧɚɲɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸɭɱɚɳɢɟɫɹɩɨɤɚɩɥɨɯɨ
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵɫɫɢɬɭɚɰɢɟɣɧɚɋɗɁȺɥɚɛɭɝɚɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɜɫɺ-ɬɚɤɢɧɟɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹɧɨɜɨɫɬɹɦɢɢɫɨɛɵɬɢɹɦɢ
ɧɚɋɗɁȺɥɚɛɭɝɚɩɪɢɷɬɨɦɨɧɢɫɱɢɬɚɸɬɟɺɡɨɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɟɞɫɬɜɢɹɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɢɥɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɋɗɁ Ⱥɥɚɛɭɝɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɧɚɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚɋɥɚɛɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɩɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɷɬɢɯɜɚɠɧɵɯɫɮɟɪɠɢɡɧɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɺɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɰɟɥɟɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɋɗɁȺɥɚɛɭɝɚɈɞɧɚɤɨ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ
ɜɵɛɨɪɜɩɨɥɶɡɭɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜɧɟɬɨɥɶɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɧɨɢɪɚɛɨɱɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɢɦɟɧɧɨɧɚɛɚɡɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜȿɥɚɛɭɝɢɋɪɟɞɢɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣɫɢɫɬɟɦɧɵɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɬɟɯɧɢɤ-
ɦɟɯɚɧɢɤ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɥɢɧɢɣɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɯɚɧɢɤ – ɢɷɬɨɞɚɥɟɤɨɧɟɩɨɥɧɵɣɫɩɢɫɨɤɬɪɟɛɭɟɦɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɞɭɫɬɪɢɢɜɪɟɝɢɨɧɟɬɟɫɧɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɂɧɞɭɫɬɪɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɫɟɣɱɚɫɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɤɪɟɩɨɳɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɤɨɜɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ
ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɢɥɵɱɟɥɨɜɟɤɚɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɚɞɨɥɠɧɨɞɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɷɬɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɢɥ
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